













































areness of Sustainability through ESD
：
　　
N
C
Uアジア拠点校シンポジウム
2
0
1
9に参加して
　 　 　　　　
… ………… ………
曽我幸代
87　
地域防災力の向上にむけた地域連携 必要性と課題
　　　
… ………
三浦哲司
91　
市民学びの会91　
市民連携
　　
「市民学びの会」学習サークルの紹介
　 　 　
… ………
村井忠政・城
　
浩介
93　
人間文化研究所の活動報告93　
H
um
an &
 Social サイエンスカフェ
95　
マンデーサロン
98　
人間文化研究所年間活動
01　
巻頭言
　
人間文化研究所・年報の巻頭のご挨拶
　 　　　　　　　　　　　　
… ……………………
松本佐保
02　
特
　
集
　
ジェンダー平等と日本社会の未来
 ―労働・政治・文化―
02　〈講演〉
「企業ファースト化する日本
　　　 　　 　
～〈働き方改革〉は何を連れてくるのか
」
　
… ………………
竹信三恵子
コメンテーター
　
樫村愛子
20　
調査報告20　
台湾の媽祖遶境進香
 ―二〇一九年の調査から―
　　　 　　
… ………………
浅岡悦子
25　
バリ島で見た信仰の諸相
 ―供物チャナンと神座パドマサナ―
　　　
… ………
市岡
　
聡
30　
北米のチベット人ディアスポラ
　　　
―カリフォルニア州サンフランシスコの事例―
　
… ………… ……
榎木美樹
40　
韓国・ソウル特別市におけるマイノリティ青少年の当事者活動
　　　
… ………
髙橋康史
43　「保育教職実践演習（幼稚園） 」の授業報告
　　　
… ………
山田美香
50　
エローラ石窟、敦煌石窟をたずねて
 ―二〇一九年の調査から―
　　　 　
… ………
吉田一彦
56　
書
　
評
東北大学方言研究センター編
56　『生活を伝える方言会話：宮城県気仙沼市・名取市方言
 資料編』
　　
『生活を伝える方言会話：宮城県気仙沼市・名取市方言
 分析編』
　 　　　　
… …………………
佐野直子
松本佐保
 著
59　『バチカンと国際政治：宗教と国際機構の交錯』
　　　　 　　
… ………… ………
榎木美樹
名古屋市立大学日本文化研究会
 編
63　
アジアの中の日本文化
 ―ことば・説話・芸能―
　　　　
… ………… …
やまだあつし
表紙写真：国連「持続可能な開発目標」 （
S
D
G
S）ロゴと一七のアイコン
